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T isz te lt eg y e tem i k ö zgyü lé s rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bevégeztem azon pályát, melyet rendes tanári te-
endöimen kivül az egyetemi karok képviselö testületének
bizalma a lefolyt tanév tartamára számomra kitíízní
kegyeskedett. Távol legyen tőlem, hogy tagadjam ast,
hogyaggodalommal foglaltam el egy évelőtt ezen el-
nöki széket; mert figyelve a r6mai bölcsész azon in-
telmére "i II i qui a dma i o r a ads p ira t m uni a ,
c o II S ide r a II d u ill est, qui d n ego t i isi t r e i-
publicae gubernaculum s u sBAt in e r e" -::-)--
midőn számot vetnék magammal azon· öntudatra-
ébredtem, hogy nem birom azon tulajdonokat, melyek.
nehéz helyzetben vezéri szerepre képesítének. Ma mi-
dön ezen egy évi pályámrol lelépni kelletík; nem cse-
kélyebb aggodalom foglalja el keblemet, minthogy meg,
nem engedtetik , hogy kormán yz6i tevékenységem-
színhelyéről szép csendesen visszavonulhassak, hanem
minden oldalról az evangeliumi gazda azon szavai har-
sogtatnak fülembe: red d e l' at ion e m v-i II i c at i o-
nis, iam eni m II o n pot e ri s v illi c ar e: H-) Ám,
f,) Cicero Divin. in Verrem.
*;,) Luk. XVL, 2.
·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegyen! hisz ez Tullius bizonysága szerint mindig úgy
volt: pra esi dib IIsat que ali o rum re c tor ib us
- úgy mond - non solum de se, sed et de
suis red d en d a es tra ti o; *) csak kegyeskedjenek
azt, kit egy hosszu év folytán élükön mint vezért meg-
türni sziveskedtek, még néhány percig mint számolót,
ki a lefolyt egyetemi évnek csak főbb mozzanatait
rövid vázlatban tüntetendi fel, türelmes figyelm ökre
méltatni.
Nincsen. ugyan egyetemünket illető oly ügy, mely
habár csak közvetve is mindnyájunkat ne érdekelne,
de mégis illő, hogy azokról emlékezzünk meg minde-
nek előtt, melyek mindnyájunkat közvetlenül érintve
mindnyájunk közörömének tárgyai voltak. És ezek
között kit illetne inkább az elsőség, mint az első ma-
gyal' embert, a királyt? Ő cs. aposto kir. Fölségét l-sö
Ferenc Józsefet, ki mult sz. Iván hava 9~éllmagyar
tudomény-egyetemünket legmagasb látogatása szeren-
cséjében részesíteni kegyeskedett. Ritka szerencse!
melylyel aligha sok egyetem dicsekedhetik. Ezen leg~
kegyelmesb királyi látogatás nak emlékezetét hálás ér-
zelmeink kiséretében kitörülhetlen betükkel őrzendik
a késő ivadékok számára tudomány-egyetemünknek
évkönyvei ; és minthogy Cicero mondata szerint: h o~
nos a li tar tes, ezen legfelsőbb kegyelmi tény
mindnyájunknak ösztönül szolgáland, hogy kiki saját
hatáskörében tőle kitelhetőleg azon magas várakozás~
nak megfeleljen, melyet Ő Fölsége köztünk mulatva
kifejezni kegyeskedett. .,
Ezen legmagasb látogatás némileg csak előpos-
*-) Actio in Verrem Ju , If.
----
tája volt azon kedvező fordalatnak , melyet nemcsali
átalában édes hazánk, hanem közvetlenül magyal' tu-
domány-egyetemünk ügye is legközelebbi időben ve-
endenek. Nem is akarom említeni azon sürgős tárgya-
lásokat, melyekBAŐ Felségének a budai királyi palotá-
bani szerencséltető időzése tartama alatt legfelsőbb pa--
rancsra szövattek és melyek kiválótárgyát az egye-
temi országos kéroda ügye képezte j de csak azt aka-
rom mondani, hogy a birodalom belviszonyainak sze-
renesés fordultával alig ragadták meg nagynevű ha-
zánkfiai, kiket a királyi bizalom országunk kormány-
zatára legkegyelmesebben meghitt, az átadott kor-
mánynak gyeplőit, - dacára terhest az. ország minden
népei igazságos kivánalmai kielégítésére- irányzott:
gondjaiknak, mégis egyetemünk szellemi gyarapodi'i-
sát is azonnal legfőbb gondjaik közé sorozva , minden
atyai gondoskodásukat oda irányozák, hogy egyete-
münk eddigi viszonyairol kimerítö tudomást szerezve,
az eddig tapasztalt hiányok azonnali pótlását, uj tan-
székek és tanerők megszerséséről gond-os-kodva, mie-
lébb kegyesen elrendelhessék , hogya tudomány és
műveltség minden ágai egyetemünkön méltó képvise-.
lövel birván, intézetünk nem ok nélkül a tudományok
egyet em éne k neveztessék. _
De egyetemünknek nemcsak szellemi jóléte ké:. J.
pezte a lefolyt tanévben a magas kormány atyai gon-o
dosságának egyedüli tárgy{ct"hanem bölcs-belátásaban.
meg levén győződve arról is, hogy egyetemünk szel--
lemi javai is csak úgy biztosítvék tökélyesen, ha.
anyagi érdekei is kielégítvék , az egyetemi épületek--
és intézeteknek az egyetemi tanácsnak közvetlen fel-.
ügyeIése alá helyzett gazdászati ügyeinek helyesebbe,
8célszerübb és takarékosabb kezelését eszközlendő
1864-ki l\'Iindszenth6 27-röl kelt 18608. számu ke-
gyelmes kir.' udvari rendelvénynyel egy 800 ftnyi évi
fizetéssel és 260 ftnyi szálláspénzzeI ellátandó gazdá-
szati gondnokot kegyeskedett rendszeresíteni.
N em különben, tekintettel az egyetemi alap, va-
lamint az egyes' mHködö tanárok érdekeire, f. évi Kis-
asszonyhava 1-röl 11,566. sz. alatt kelt kegyelmes kir.
udvari rendelvénynyel az egyetem quaesturai hivata-
lának végleges szervezése is elrendeltetett, akkép, hogy
ezen hivatal teendőinek végzésére három egyén rend-
szeresíttetett ; egy Quaestor évi 800 ft. fizetésscl..és
160 ft. lakbér átalánynyal ; egy ellenőr 600 ftnyi évi
fizetéssel, kik mindketten egyúttal- hivatalnoki ranggal
1 birnak; és egy évi 365 fttal ellatandő díjnok.Nemcsak mint keresztények, hanem mint a ma-
gyar tudomány-egyetem tagjai is egy szerves testet
képezünk, melynek habár tagjai számosak is, de az
azokból alakuló test mégis egy. És innét történik, hogy
nemcsak örömeink, de búnk s szomoruságunk is kö-
zös, sz'- Pálnak azon mondata szerint: et si qui d p a-
tit u r 1.1II U m 111e m b ru ro, c o m pat i u' II t Ll rom ni a
m e m b r a , sive gloriatur unum, congaudent
omn iam e m b ra: 7:') Ha az eddig említettek az egye-
tem közös örömének voltak tárgyai, részben az egye-
tem kebelében több évek során táplált igazságos oha-
jok téljesedését képviselvén ; úgy~n egyetemi ez évi
életunk tüneményei közt egy oly esemény is, mely
kezdetében barátilag érző kebleinket iszonyuan meg-
rázkódtatá, még azokat végre a végveszteség keserü
~:) 1.BACOl'. XIr. 26.
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bánatával tökélyesen elárasztá. Nem leend szükségem,
hogy at. gyülekezetet arra figyelmeztessem" hogy né-J ol
hai Semmelweis Ignác orvos- és sebésztudor , ssülész-
mester, az elméleti és gyakorlati saülészet.j.udős és ér-
demdús tanárarol szólok, ·kinek tiz évi ernyedetlen és
fényes egyetemi működése után a mennyei atya kifür-
készhetlen végzése meghomályosítá szellemi vp~gát,
hogy nem sokára testi. szemeit is befogva, szenvedéseit
megelégelve, az élők sorábol kiszólítsa. Villamoeapas
volt ezen szomoru esemény mindnyájunkra a derült
égböl! Veszteségét egyetemünkkel a két ikerfőváros,
sőt mondhatni.egész magyar hazánk fájlalja. Egyete-
münk benne egyik fénycsillagát, az orvosi kar .lelkes
éz fáradhatlan tagtársát , a szenvedő nőnem rernényé-
nek legszilárdabb horgonyát, rokonai és ismerősei híí
barátjokat gyászolják. Homályborította szelleme az
emberi élet fogyatkozásaibol kivetkezve az örök igaz-
ság fény tengerében gyönyörködjék mindenko.:)
Hasonl6 veszteséget szenvedett tudomány-egye-
ternünk és vele a szenvedő emberi nem T6th Nep.
János orvos-sebésztudor , szülész, okleveles míitevö és
egyetemi magántanár halála' által, ki midön széles-
tudománya, ritka ügyessége és fáradhatlan tevékeny-
sége által egyetemünket a legszebb reményekkel
kecsegtetné , küteges hagymáz által orvosi hiva-
tásának esett áldozatánl. Egyetemünk benne nemcsak
a műtevő sebészet és gégetükrözés alapos szakem-
berét , hanem átalában az orvosi tudományosságnak
egy ritka bajnokát veszté. Béke poraira !
Ha ezen szomoru események snjt61ag hatottak
egyetemünkre és mindnyájunk érzékeny keblére, nem
hiányoztak ellenkezőleg a lefolyt egyeterni tanév éle-
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tében - a már említetteken fölül - oly mozzanatok
sem, melyek örvendetes ek és lélekemelök voltak egy-BAl szersmind. Ezek között legelsöbben kiemelendő egye-
temi hallgatóiknak e tanév folytán is tapasztalt tete~
mesen öregbedett száma. Miglen a megelőzött tanév
téli szakában az összes egyetemi hallgat6k száma csak
1831-et jelzett, az alatt az idei tanév téli felében azok






" " rendkivüli . 61 .
bölcsészet-tudományi rendes . 46
" " rendkivüli 23
gy6gyszerészet - hallgat6 85
sebészet-hallgató 195
szülészet-tanulőnö 83
összesen: 19 t 7.
Eszerint tanévünk téli szakában a jog-hallgat6k
száma 27-tel; az orvostan-hallgatoké 31-el; a bölcsé-
szet-hallgat6ké 16-al; a gy6gyszerészeké 3-al; a sebé-
szeké 2-vel; a szülésznőké 9-el; és igy az összes lét-
szám 88-al gyarapodott.
Születésökre nézve egyetemi hallgatcink na-
gyobb részt magyar sz. korona-tartománybeliek vol-
tak; a birodalom egyéb tartományaiból 44-en és kül-







Egyetemi hallgatóink vallását tekintve, volt
összesen: 1917.
A nyári félévben egyetemi hallgatóink száma -
valamint ez évenkint történni azokott - 1830-ra apadt






összesen: 52577 ft. 17 kr.
mely összegből az 5% és a helyettesített tanszékek
tandíj illetményei az egyetemi alap számára szolgál-
tatnak ki.
De nem a puszta számok képezik közös örömünk
alapját, nemcsak azt mondhatjuk "nos numero sumua",
hanem inkább az évek során bebizonyultazon tapasz-
talásnak örvendünk, hogy egyetemi ifjuságunk már
felfogja a jelen tanrendszer valódi szellemét. Mert a
tanszabadsági rendszer az önképzési élénk ösztönt té-
telezi föl, és ez utóbbinak csalhatlan hévmérője azon
buzgalomban mutatkozik, melylyel az egyetemi hall-
gatók az alkalmat és segédeszközöket, melyek alapos




héber . .0 .
ágostai hitve
helvét hitv. . .
egységhitü .
hallgatói által fizettetett,
1075 ft. - kr.
42214 ,,77 "
9287 ,,40 "
A valódi igyekezetnek és tudományosság utáni
langoló vágYl!ak elvitáshatlan bizonyítékát kiválólag
azok nyujták, ki~ ~z p,Jqtdemiai fokozatokat elnye-
rendők szakbeli szigorlatoknak veték alá magukat. És
e tekintetben igen ,kedvező adatokkal találkozunk.
Megjegyezvén, hogya bölcsészeti karnál a lefolyt tan-
évben egyetlen egy .szigorlat sem 'fordult elö, a többi
három kar szigorlat ainak száma a következőkben fog-
laltatik. ..
I. a hittani karban volt. . . . . 11
II. a jogi karban
a) jogtörténelmi .
b) államtudományi
c) tételes jogi ,
d) p6tszigorIat
Ill. az orvosi karban
a) első orvosi szigorlat




f) sebészmesteri l-ső "
" 2-ik "
" 3-ik "
g) polgári sebészi ,,1-ső
12BA
" "
























A hittani szigorlatok csekélyebb száma abban
nyel'! megfejtését, hogy ezen kar hallgatóinak több
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jelesbike, a kitüzött pályakérdések által ingereltetve,
inkább ezek reményélt helyes megoldása által igye-
kezett dicsőséget aratni. A bölcsészeti szigorlatok tö-
kélyes hiánya szerény nézetem szerint jelen tanrend-
szerünk egyik- szembeszökő árnyoldalát tünteti föl
előttünk.
Tudori oklevélet nyertek:
a) a hittanbol . . .BA 2
b) az átalános jogból 16
c) a polgári jogból . '4
d) az orvos - tudományb6l 26
e) a sebészet-tanbél 11
összesen: 59.
Ezeken kivül még a, következő oklevelek szolgál-
tattak ki az illetöknek: .
a) szülészrnesteri
b) sebészmesteri '.












Egyetemi oklevekről levén sző, megemlítendő e
helyen, hogy Girk György pécs-megyei püspök ő
nagymélt6sága az egyház, haza és tudományok körül
szerzett számos érdemeinek méltánylásaul félszázados
(jubilaris) hittudornak nyilváníttatott ; és Murmann
Ágostnak a lipcsei egyetemen nyert. bölcsészet-tudori
oklevele kivételes legfelsőbb engedély alapján egyel.
temünkön nostritifieáltatott, . ,
A jog s államtudományi karnál kiemelendő még
azok száma is, kik a mult tanév folytán a köteles ál-
lamvizsgáknak vetették alá magukat, kik is következő
számmal voltak:
a) a jogtörténelmi államvizsgát letette 235
b) a biróitMLKJIHGFEDCBA 171
c) a politikait 65
összesen: 471.
Egyetemi hallgatóink buzgó szorgalmának és
ernyedetlen törekvésének nem csekélyebb bizonyíté-
kát birjuk a síkra kiszállott ez idei pályázók fényes
koszorujában isBAj kik is a kitüzött pályakérdéseket
nemcsak egyszerüen, de nagy részben igen dicséretes
sikerrel oldották meg. Pályáztak pedig:
oa) a hittani pályakérdésekre 4
b) a jogtudományiakra . . . . 13
c) az orvostudományiakra . . . 10
d) a bölcsészet, nyelvészet és természet-
tudományiakra . . .• .. 5
összesen: 32.
Egyetemi fiatalságunk nemesb törekvéseinek
ujabb tanu-bizonyságát képezi azon két irodalmi kör
is, melyet saját további kiképzésőket eszközlendök
valamint magyar, úgy román ajku hallgatóink létesí-
teni igyekeznek, mely két körnek az egyetemi tanács
által helyeselt alapszabályai a fökormányszéknek ke-
gyelmes megerösitését naponta várják.
Miglen a két alakulandó kör még csak remények-
kel kecsegteti egyetemünkct és a hazát, az alatt a hit-
tan-hallgatók tettre termett tagjaiból szervezett ma-
gyar egyházirodalmi iskola az idén már 28-ik évi fo-
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lyamaban Balmes Jakab nagyhirü "Protestantismus
és katholicismus" címü munkája 1-sö kötetének for-
dításával örvendeztette meg a magyal' vallásos olvasó
közönséget.
És habár egyetemi könyvtárunkat nem is kire-
keszt őleg egyetemi polgárok látogatják; de mégis tagad-
hatlan, hogy látogatóinak tulnyom6 többségét ök ké-
pezik, és ezért szabad leend egyetemi könyvtárunk
mult évi látogatóinak számát mérővesszö gyanánt be-
mutatni, egyetemi polgáraink növekedő igyekezetének
bebizonyitására. Látogatták pedig tiz h6nap alatt
könyvtárunkat 17,287-en; összehasonlítva a látogat6k
ut6s6 évi számával 2889-e1 többen.
Ezen szorga1omnak folytonos növekedését és a
tudományosságnak tágasb körökbeni elterjesztését
elősegítendők az egyetemi tanártestületek is részükről
mindent elkövettek, a szegényebb m6du egyetemi hall-
gat6kaLI!@jd egészben, majd részben a köteles tan-
díjak fizetésétől fölmentvén. A hittani karban az előa-
dások ingyenesek levén, e tekintetből csakis a három
testvérkarról lehet szó. Ezek által pedig fölmentettek.
I. a téli félévben az egész- a féltandíjtol
a) a jogi karnál 78 122
b) az orvosi karnál . 25 18
c) a bölcsészeti karnál 14 12
117BA + 152=269.
II. a nyári félévben
a) jogi karnal 84 105
b) az orvosi karnal . 28 18
c) a bölcsészeti k~nál 32 5
144 + 128=272.




5382 ft. $2~ krt.
2560 ,,42 "
391 " 65 "MLKJIHGFEDCBA
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összesen: 8334 " 89~ "
Az egyetemi hallgatók szorgalmának hathatosb
ébresztését, fönntartását és öregbedését a magas kor-
mán y is részéről az által kegyeskedett előmozdítani,
hogy közülök számosakat részint tanulási, részint tu-
doroztatási ösz'töndíjakban részesítettBAimásoknak ismét
azon díjak és segélypénzek adatván ki, melyelret-eg--}'€'--
terni magán-alapít6jnk e nemes célra szenteltek.
Tudoroztatási ösztöndíjjal birtak :
a hittani karban . 2-en 60 ft.
a jogi karban. . . . . 4-en 420 "
az orvosi karban . . . 4-en 420 "
ugyanezen karban műtöi .---=-----
ösztöndíjjal. . . . . 2-en 756 "
a bölcsészeti karban . . 1 157 " 50krt·
.
összesen: 13-an 1813 ft. 50 krt.
Tanulási ösztöndíjban részesíttettek :
ajogikarban atélifélévben 112-en 6283ft.50kr. és25#
"-" " anyárifélévb.117-en6825"-,, és25#
az orvos-sebészi karban. t8-an 1897 ,,- "
a bölcsészeti karban a téli
félévben. . . . . 13-an 1247 ,,50 "
a bölcsészetikarban a nyári -
félévben. . . . . 13'-an 1445 " - - "
összesen: 273-an 17698 " - " 50#
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Jutalomdfjra érdemesítettek : '
a hittani karban .BA. 10-en 409 ft. 5 kr.
a jogi karban . . . 14-en 450
"
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"az orvosi karban 5-en 150
" "a bölcsészi karban 3-an 150
" "ugyan ebben szorgalom-






a jogi karban 5-nek 86
"
40
"az orvos-sebészi karban 25-nek 800
" "a bölcsészeti karban . 3-nak 15
" "
összesen: 33-nak 901 " 40 "
Utaztatási díjakban részesültek
az orvosi kar részéről 2-en 1000 ft. és 120:fl:
E helyen fölemlítendő azon segély is, melyet sze-
gényebb sorsu egyetemi polgáraink pályatársaik ba-
ráti kezéből szerétet-adomanykép vettek. Értem a se-
gélyző egyletek által nyujtott élelmezési és készpénz-
beli adományokat, melyek a lefolyt tanévben már igen
jelentékeny összegre rúgnak; igy
'az egyetemi joghallgatók 12,055 fttal rendelkező
segélyegylete élelmezésre.. 607, " 37 krt,
pénzbeli segélyre. " 849" "
összesen: 1456 " 37 " for-
dított ; az orvos-növendékek 5859 ft. 74 lu: 260:fl:
egy 10 frankos és 30 ftos kötvénynyel bir6segély-
egylete 457 ftnyi segélyt nyujtott; ,
a sebészet-tanuJ6k 2572' ft. 78 krt kimutatő 8e-
gély-egyléte hasonló célra 82 frtot fordított ;
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fl. gy6gyszerészek segélysö egyletének alapja ez
évben,'363 fttal sza6orodott és jelenleg már 1280 ft.
és 30 krra :rúg.
A díjak' és segélyezések összege tesz 33,087 ft.
63~ kr. és 170BAfI:. Kitünik mindezekből, hogy vala-
mint a magas kormány, úgy a tanárok és hallgat6k is
minden tqlök kitelhető mődon vallvetve törekedtek
azon akadályt elhárítani, melyet a mostoha sors né-
mely jéles tehetség elé gördí~, és mely enélkül egy-
némelyik előtt hazán~ tudományos fő~zentélyének aj-
taját elzárná.
D~ már tán ideje is lesz, hogy a tanu16k egyete-
métSI, melynek .ez évi szellemi és anyagi helysetét rö-
vid -vázlatban -bemutatni igyekeztem, a tanárok egye-
temére térjek, hogya tanároknak a tudományok iránti
buzgó -szeretelével , azoknak a tndományok minden
ágai fölvirágoztatására irányzott tehetségök szerinti
működését feltüntessem.
, Igaz-ugyan, hogy-' - Ciceroszerint --·mindenek előtt
" vi vorum oportet meminisse "" de midőn elhunyt dicső
eldődeink emlékezetét ujítjuk meg körünkben, azokét,
kik mint egyetemünknek mindannyi diszei fénylenek
szemünkben, kik fár.adhatlan munkásságuk és azilard
jellemük által mindannyi mintaképekké váltak, nem-
csak egyéni-ssemélyök , de azon tudomány iránt is
ohajtjuk köteles tiszteletünket kifejezni, mely általok
oly kitart6 szorgalommal és eredménydús sikerrel míí-
veltetett, és eszempontbol tekintve az ily emlékün-
nepélyek egyetemünknek nemcsak nem gyász-, hanem
inkább örömnapjai közé sorozand6k; mert habár a
jeles egyéniségek 'vesetcségét ~zívünk mély éből .fáj-
laljuk, de az isteni gondviselés rendezte emberi pályán
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ezen veszteség elkerülhetlen levén, nemcsak annak
kifürkészhetlen végzésein megnyugszunk, hanem még
benső és tiszta szívbeli örömet érzünk keblünkben a
fölött, hogy egyetemünknek elhunyt bajnokai, kik oly
fényes diadalt ültek a tudományok rögös pályáján, kik
tudományos nyomozás aik eredményeit értékesítve, ara-
tott dicsösségükkel együtt, szellemi örökség gyanánt,
származtaták ránk, tiszti utódaikra; örvendünk, hogy
mieinknek nevezhetjük őket!
De hogy korrendi sorozatban adjam elő egyetemi
lefolyt évünk ünnepélyesb mczzanatait , előre bocsá-
taridő még, hogy minekutána már a pogány bölcsek-
nél is az volt a főszabáJ y "a.T ove principium" , igen
természetesnek fogja találni mindenki, hogya keresz-
tény bölcsek egyeteme, magyar tudomány-egyetemünk
is ismerve az irásnak ama szavait: siquis autem ve-
strum indiget sapientia - és ki volna köztünk, kinek
erre ssüksége nem volna ? - postulet a Deo, qui dat
omnibus affíuenter, et dabitur ei; Istent hiva ségitsé-
gül nyitotta meg lefolyt tanévét is.
Istenbe vetett bizodalommal kezdők meg pálya-
futásunkat s e közben három izben vezettejtünk visz-
sza egyetemünknek mult éveibe, hogy szemlélve az
intézetünk pályájárol eltünt jeles és nagy érdemü fér-
fiakat, azoknak intézetünk körül szerzett számos érde-
meik fejében - habár kevéssel később is - az őket
méltan megillető elismerés és tisztelet adóját kegye-
lette] lerőva, hasonló dicső tettekre buzduljunk. Tör-
tént ez elsöbben sz. András-hó 2-án, midőn Dr. LeIP
hossék József boldogult tanszéki eldödjét néhai Csausz
Mártont mint embert, mint. gyakorló orvost, mint
egyetemi tanárt, mint tudóst, mint 'hasafit és mint
. 2*
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keresztényt meghatóan állitá elénk. Később, azazBA= sz,
Jakabhó 3-án Dr. Toldy Ferenc néhai Fejér Györ-
gyöt, egyetemünknek volt ágazatos hittani tan árát és
az egyetemi könyvtár igazgatóját dicsőítette magasz-
tos és remek emlékbeszédében; mig végre ugyanazon
hó 13-án Dr. Wenzel Gusztáv néhai Récsi Emilt, a
romai jog tan árát mutatta be,· annak éjetviszonyait és
kifejtett munkásságát a hazai tudományosság és ku-
lönösön egyetemi oktatásunkhozi viszonyában ecse-
telvén jeles és ékes beszédében.
Nagyérdemü eldődeinek ekkép lefizetvén egye-
temünk a kegyelet, tisztelet (s hála adóját, másrészt
minden gondjait oda forditá, hogy a már 186Yrben
megüresedett tanszékek mielébb ismét uj. es főtano-
dánkhoz méltő erőknek, illetőleg egyéniségeknek ör-
vendhessenek; ebbeli igyekezetei a magas kormány
kegyes intézkedései által nagy részben sikerrel is lő-
nek koronázva. - A karok sorrendje szerint tekintve
személyzeti vissonyaiukat, a következőkettartottamkie-
melendőknek.
A hittani karban a lelkipásztorkodástan rendes
tanszéke, mely már 1867'4.-benürült meg, még ek-
koráig is betöltetlen; hanem az 1864-ki Mindszenthö
- 23-1'01 18,352. sz. a. kelt kegy. kir. udvari rendelvény
alapján Pünkösd hava végső napjaira csőd-vizsga lőn
e tanszékre hirdetve, melyre három pályázó érkezvén,
munkalataik lelkiismeretes megbirálása után, akarnak
az egyetemi tanács által is helyben hagyott ajánlata
f. é. Kis-asszonyhő 3-án fölterjesztetett; minél fogva
ezen karnak végleges kiegészítése a legközelebbi idő-
. ben bizton reményelhetö. Ezenkivül megjegyzendő,
hogy Dr. Samassa József, az uj-szövetségi az.· irás ny.
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állomásában legkegyelmesebben megerLísíttetett.
A hittanikarnak sorsátosztja ajog-s államtudornányi
kar, melyben a jeles Récsi Emil utódjának kineveze-
tése a kar és tanácsnak össshangző fölterj esztése alap-
ján minden percben váratik. E karban Dr. Kautz
Gyula a jogtörténelmi államvizsgáló bizottmány tag-
jának neveztetett ki.
Az orvosi kar egyik főtanszékének, az orvos-
tan-hallgat6k számára rendelt belgy-6gyászati tanszék
elfoglalására, Ö cs. ap. kir. Fölsége Iegkegyelmesebb
hatarosataval, a bö-tapasztalatu és tudományu, kőz-
tiszteletben részesült Dr. Wagner János, egyetemünk-
nek egyik veteránja lőn édemesítve. Dr. Korányi Fri-
gyes az idegk6r- és gyógytan, és Dr. Batizfalvi Samu
a testegyenészet magántanáraivá képesíttettek. Dr. Si-
menszky Roman .3S Dr. Majorossy Géza tanár-segéllöi
állomásukon további két évre megerősíttettek. Dr.
Horváth György a gyakorlati sebészettaní tanszék,
Dr. Mangin Károly az államorvostani és Dr. Ráth
J6zsef a ssülészettani tanszék tanársegél1őinek nevez-
tettek.
A bölcsészeti karban Dr. Relsinger János, a tör-
ténelem rendes tanára saját kérelmére eddig élvezett
egész fizetésével nyugalmaztatott, és a tudomány-egye-
tem körül szerzett számos érdemeinek elismeréseü]
kir. tanácscsi címmel ruháztatott fJI. Az ekkint meg-
ürült történelmi rendes tanszéknek hel yettesítésé vel a
bölcsészeti kar által megbízott Kerékgyártó Alajos
Árpád a nagymélt. Helytartótanácsnak 1864-ki sz.
Miluílyhő 26-1'01 kelt kegyes intézvényével helyettesi
minőségében megerősíttetett, és az engedélyezett .> évi
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illetéke 819 fttal számára utalványoztatott. Dr. Sze-
pesi Imre a római classika irodalom, Dr. Kondor
Gusztáv a csillagászat magá.ntanáraivá; Vámbéry Ar-
min a keleti nyelvek és Collaud Károly a francia
nyelv tanit6ivá neveztettek.
Az egyetemi iroda személyzete Mlink6 J6zsef
gazdászati gondnok kinevezte tése áltál szaporodott,
ki habár csak rövid ideig működik is még egyetemünk-
nél, már is körültekintö, tapintatos és erélyes eljárása
által a közvetlen gondviselési.tnk alá helyzett házi gaz-
dászatba becsúszott több rendbeli visszaéléseket meg-
szüntette ; minél fogva alapos reményünk lehet, hogy
intézetünk ezen ágát is sikerülend minél elébb rendes
medrébe visszavezethetni. Más részról az egyetemi
iroda személyzete Langer Gyula quaesturai dfjnoknak
bekövetkezett halála által meg is fogyott, kinek
helyébe azonban Szenessy Zsigmondot alkalmaztam
ideiglenesen.
Az egyetemi szolgák sora is Roth János hittan-
kari szolga halála által megritkult, mely hézagot azon-
ban Jablonszky Endre kinevezése által pótolni siettem.
Az egyetemi testületek tagjai anyagi helysetét
tekintve szintén több változásoknak voltunk tanui.
X Az egyetemi hittudományi kar már több ízben
folyamodván a magas kormányhoz az iránt, hogy mi-
nekutána tagjai minden más nernil illetékeket és ked-
vezményeket nélkülöznek, legalább a rendes fizetésre
nézve állíttatnának egy lábra a testvérkarok tanaraival,
a lejárt tanév folytán legalább azon kedvező ered-
ménynek örvendhetett, hogy a magas kormány akar
kérelmét méltányosnak és igazságosnak elismerte; de
a,z egyetemi alapnak állít6lagos elégtelensége okáboI
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a hittudományi kar tanárainak anyagi ellátása '~ régi
maradt.
A jogi karban Dr. Paúler Tivadar lépett a leg':
magasb fizetési fokozatba.
Az orvostanári testületben Dr. Lenhossék J6zsef
legfelsőbb kegyelemből a második, .Dr,Balassa János,
ZIamái Vilmos és Dr. Rupp János pedig a legfelsőbb
fizetési fokozatba léptettettek. '
A bölcsészeti karban Dr. Jedlik Ányosnak leg-
felsőbb kegyelemből 105 ftnyi személyes fizetési pőt-
lek engedélyeztetett. Dr. Roder Alajos a második fize-
tési fokozatha lépett; Dr. Riedl Szendének; a .német
nyelvészet és irodalom helyettes tanárának az 500/0
azaz 525 ftnyi , Kerékgyárt6 Alajos Arpádnak 400
ftnyi; Mutschenbacher Alajosnak 300 ftnyi és 'végre -
Dr. Lewis Lajosnak 100 ftnyi jutalomdíj engedélyez-
tetett és utalványoztatott.
De nemcsak az egyesek sorsán igyekezett a ma-
gas kormány atyailag gondoskodva segíteni, hanem
egyetemi intézeteinknek állapota sem kerülte ki min-
denkor éber figyelmét, mit sem hordván melegebben
szivén, mint hogy intézeteink, melyek a tanárokkal
együtt a tudományosságnak mennél szerencsésebb és
sikeresb fejlesztésére rendeltetvék. eélszerüTölszere-
léseik által a tudományok mai álláspontjának -minél
tökélyesben megfelejenek, több egyetemi intézeteinket
már tetemesb, már csekélyebb pénzsegélyben részesf-
teni kegyeskedett. És h;gy a tudomanyosség kincs-
forrásátol, egyetemi könyvtárunkböl induljak ki, a nm: :t
Helytart6tanácsnak harmadévi kegyes intézkedése
folytán a foly6 beigtatási díjakbél és a tökésítettek
kamatjaiből könyvtárunknak, annak minél gyorsabb
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gyarapodására, annak évi rendes dotati6ján fölül, ez
évben először jutott 1354 ftnyi osztalék. Ezek alapján
könyvtárunk kincse az idén is 1219 darabb al szapo-
rodott, és a könyvtári összes költségek 2418 ftra
rúgtak.
Az orvos-sebészi karban a sebészet-hallgat6k szá-
mára fönnáll6 elméleti gyógytan intézetnél előfordu16
költségek fedezésére 100 ftnyi évi átalány engedé-
lyeztetett ; az élettani intézet tágitása és célszerűbb
elrendezése tekintetéből ezen tanszéki tanár-segél1őnek
az eddig birt természeti szállás fejében 100 ftnyi szál-
láspénz utalváuyoztatott , végre a bonctani intézet
készítményeinek épentartására és szaporítására szük-
ségeIt 4 ak6 borszesz ára 112 fttal lőn kegyesen
megadva.
A bölcsészeti karban a vegytani intézetnél szük-
ségelt többféle segédeszközök beszerzésére 1864-ki
Karácsonh6 I á-röl 20,421. sz. alatt kelt kegy. kir.
udvari rendelvénynyel az egyetemi alapból 1000 ft.,
és az egyetemi állattan és összehasonlító bonctani in-
tézet részére egy 145 ftba került áztat6 és szárít6
kamrának fölállítása engedélyeztetett.
Minthogy pedig az intézetek csak úgy felelhetnek
meg céljoknak , ha kellőleg fölszerelve a látogat6k
számára megközelíthetőkké tétetnek, és ez utóbbi több-
nyire a latogathatási időnek helyes megbatározásátol
függ: hogy egyetemi könyvtárunk rendeltetésének és
az olvasó közönség kivánalmainak minél inkább meg-
feleljen, nemcsak az eddig divó hétfői szünnap meg-
szüntettetett , hanem a napi latogatö 6rák meg is lő-
nek .szaporftva, a reggeli 6rák mint ekkoráig 9-12-ig
tartván) a dél esti 6rák pedig nem mint eddig az egye-
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terni előadésok idejére, hanem télen az 5 és 8, nyáron
pedig a 4 és 7 óra közti időszakra szabva.
Egyetemi kisebb szükségeink fedezésére eddig
fordított 4000 ftnak elégtelensége tettleg bebizonyul-
ván és följelentetvén, a nm. Helytartótanáesnak,1864-ki
Karácsonhő 24-röl kelt 102,998 sz. alatti kegyes in-
tézvényével ezen összeg 800 fttal szaporíttatott.
Nem kételkedvén, hogyat. közgyülésnek ked-
ves dolgot teendek avval, ha egyetemünknek lefolyt
tanévi jövedelmeit és kiadásait bejelentendem, mind-
kettőt van szerenesém csak legfőbb vonásaiban a kö-
vetkezőkben bemutathatni :
A bevételek következőkben összpontosulnak
a) tőke utáni kamatok . . e • • 149,627 ft.
b) az egyetemi uradalrnak jövedelme 51500"
e) tanpénzi ~zázalék. . . . .. 4000 "
d) különféle apróbb bevételek.. 1873 "
összesen 207,000 ft.
Ezen jövedelmekböl fordíttaiott:
a) a hittani karra . • . . . .
b) a jog- s államtudományi karra .
c) az orvos-sebészi karra .
d) a bölcsészeti karra
e) a könyvtárra. . ' . .BA
f) igazgat6i kezelésre .









Mindez után legyen szabad még az egyetemi
tanárok által rendes tanári teendöiken fölül kifejtett
irodalmi tevékeny séget is néhány szőval fölemlítenem.
A hittani karban:
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Dr. Schopper György a) rectori székfoglaló be-
szédében a tudományok hasznosságérol, ésb) az egye-
tem ujjáalakitása évfordulati napján ugyanazon tudo-
mányok fő kellékeiről értekezett.
Dr: Palásthy Pál a "Religio" kath. egyházi iro-
dalmi folyóirat szerkesztését folytatva, abban a. kath.
tanokat és politikát ismeretes alaposságával és követ-
kezetességgel fejtegette.
Dr. Laubhaimer Ferenctől, a Religionak segéd-
szerkesztőjétől dékáni hivatalos két beszédjeiri kivül
a nevezett egyházi lapban több értekezésekkel és bi-
rálatokkal találkozunk.
A hittudományikarnak többi tanárai is értekeséseik-
kel és birálataikkal az említettegyházi lapot támogatták.
A jog s államtudományi kar tanáraitol a lefolyt
tanévben a következő .munkak kerültek kia sajtó alul:
Dr. Wenzel GusztávtóI : Emlékbeszéd Walther
László fölött és jelentés az 1863. és 1864-ki tudomá-
nyos utozásairól (a magy. akad. értesítőben), és em-
lékbeszéd néhai Récsi Emil fölött. Buda 1865.
Dr. Karvasy ÁgosttóI : I(özrendészeti tudomány
2-ik kiad. és Váltójogtan 2-ik kiadás. Pest 1865.
Dr. Pauler TivadartóI: Jog s államtudományok
encyclopaediája, 3-ik javított és bővített kiadás, Pest
1865. és· Büntető jogtan 2-ik kötet Pest 1865.
Dr. Konek ·Sándortól: Az ausztriai birodalom, je-
lesen a magyar korona országainak statistikai kézi-
könyve, Pest 1865. és a magy. tud. akademia statisti-
kai közleményeiben néhány értekezések.
Dr. Kautz Gyulától: Emlékirat a vámügyi re-
form tekintetében. - Az európai államtudomány ujabb
irányai (cikksorozat Csengery Budapesti Ssemléjében]
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és egy nemzet-gazdászati értekesés. -CA magy. tud.
akad. statístikai közleményeiben).
Az orvos-tanári testület irodalmi tevékenységét
. az orvosi szaklapok tüntetik föl. Igy az Orvosi-He-
tilapban . " ,
Dr. Ba1assa János "Adatokat" közölt az ujjnyo-
más értékéhez ütérdagoknáI.
Dr. Semmelweis Ignác: "a peténytömlök míítété-
röl" értekezett.
Dr. Bókai János: "az angolo, görvély-, gümőkór
és bujasenyv gyermekeknél" címü értekezést irt.
Dr. Korányi Frigyes: "Idegkórtani közlemények"
feliratu cikkeket bocsátott ki és
Dr. Schmidt György: "Tanulmányokat" írt ,?a
lö~t sebek körül orvos-törvényszéki tekintetben"
A Gyógyasaat-féle szaklapban
Dr. Arányi Lajos: orvos-gyakorlati tanulmányo-
kat irt a szívnek táj- és leíró bonctana körébdl, és b)
Tajékoztatást a bonctani tárgyak rajzának ügyében,
Dr. Poor Imre a következő kérdéseket fejtegette :.
a) a görcsök méhszenviek- vagy nyavalatörésiek-e?
b) azonos-ea lázgerj a növénykorhadás terményeivel?
c) a villám saját áramával vagy indítóinak fémével
gyögyít-e ?
Dr. Patrubány Gergely: az orsz. védhimlö-ojtő
intézet 1863-ik évi jelentését tette közre.
Dr. Pete Zsiga: az italok életrendi fontosságárol
értekezett.
A kórházi szemlében.
Dr. ZIamái Vilmos: az ebdüh és viziszony cimü
cikkét közlötte,
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A bölcsészet-kari tanárok részéről következő
munkák láttak sajtó útján napvilágot j úgymint:
Dr. Jedlik Ányostól: Rectori beszéd oct. 1. 1864.
Dr. Toldy Ferenctől: A magy. nemz. irodalom
története a legrégibb időtől a jelenkorig, 2-ik füzet,
Pest 1864-5.
Emlékbeszéd Fejér György felett, Budi:l 1865 és
több értekezések az akad. értesítöben,
Dr. Roder Alajostói: Négy rendbeli Katechismus
Deharbe után.
Dr. Horváth Cyrilltől: Cartesius bölcsészeti fő-
elve (M. Akad. értesítőben).
Dr. Télfy Jánostól: Homer Iliása görögbőlfolyó
beszédhén 4-5 füzet, Pest 1864-5. és több érteke-
zések folyóiratokban.
Dr. Felletár EmiItöl, a gyógyszerészeti hetilap
társ-szerkeszlöjétől: Vegy tan (gy6gyszerészeti tudo-
mányok alapvonalai cimü munka UI-ik részeűl.)
Dr. Riedl Szendétöl: Nérriet gyakor16 és olvasó-
könyv, Pest 1865. és szerkeszté a "Kalauz a közmi-
veltség és irodalom terén" címü folyőirat IV -ik köte-
tét, Pest 1865.
Dr. Romer Fl6rist61: magyarországi arany míí-
emlékek - régészeti krónika (az akad. 'archaeol, köz-
leményeiben, melyeket szerkesztett).
Pozsony. mHrégészeti emlékei (a magy. termé-
szetvizsgá16k emlékkönyve szrímára) és
Archaeologiai értekezések a "Mittheilungen der
k. k. Centralcornmission f'r Baudenkmale" füzeteiben
és közlések a "G yőri füzetekben" , melyek társ-szer-
kesztője volt.
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Kerékgyártó Alajos Árpádtol : Magyarország míí-
veltség-történetei II-ik kötet l-ső füzet, Pest, 1865.
Ezek után megemIítendőnek tartottam még azt
is, hogy Isten és dicső alapítőink iránti hálaadatossá-
gunkat bisonyítandék egyetemünk ujjá-alakítása év-
fordulati napját a azokott ünnepélyességgel tartottuk
meg, - és tanévünk szerenesés bevégeztével az iras-
nak azon intelme szerint: omne dátum optimum et
omne donum perfectum desursum est - megemlé-
kezvén annak folytán Istennek bőven élvezett kegyel-
meiröl, és követvén a koszorús bölcsnek azon tanácsát
Hinc omne principium, et huc refer exitum i:-)
hálát adván, Isten dicsőítés évei rekesztettük be egy évi
pályafutásunkat.
Végre mármost nem marad egyéb hátra mint
hogy az általam mélyen tisztelt összes egyetemi míí-
ködő tagoknak szívem melyéből fakadó legőszintébb
hálát mondjak azon irántam tanusított barátságos bi-
zalmokért, melynek folytán az egyetemi kormányzó-
nak habár terhes, de egyszersmind igen diszes elnöki
székét valék szerenesés elfoglalhatni. Hivataloskodé-
som alatt a babéros költőnek azon szavai lebegtek
mindig szemern előtt:
Hic murus aheneus esto
Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa
és bennem helyzett felejthetetlen bizalmuknak legjobb
meggyőződésem és tehetségem szerint iparkedtam
megfelelni, az igazság derítette egyenes úton haladván
mindenkor. És ha mindezek dacára várakozósuknak
talán még sem sikerült megfelelnem , azt ne jó akara-
*) Rorat Carm. L. Ill. üde VI.
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t o m h i á n y á n a k : h a n e m e m b e r i g y a r l 6 s á g o m n a k -
m e r t h i s z c s a k e m b e r v a g y o k - - m é l t ő z t a s s a n a k f e l -
r ő n i ; - . é s h a k ö z ö s k i v á n a lm a i n k a t n e m k o r o n á z t a
m in d e n k o r a z o h a j t o t t s i k e r , n i n c s e g y é b h á t r a , m in t
h o g y a z i r á s n a k a z o n s z a v a i v a l v i g a s z t a l j u k e g y m á s t :
n e q u e q u i p l a n t a t e s t a l i q u i d ,n e q u e q u i r i g a t , s e d q u i
i n c r e m e n t u m d a t . i * ) - N e m c s e k é l y e b b h á l á r a é r z e m
m a g a m l e k ö t v e a z e g y e t e m i t a n á c s e z é v i é r d e m e s '
t a g j a i l i l a k , k i k a z ü g y k e z e l é s n é l i g é n y b e v e t t b ö l c s t a -
n á c s a i k k a l é s k im e r i t h e t l e n t ü r e lm ö k k e l s o h a s e m f u -
k a r k o d v a , a z ü g y e k h e l y e s e l i n t é z é s é f r é s z ü k r ő l m in -
d e n k i t e l h e t ö m 6 d o n g y á m o H t á k . E g y h o s s z u é v e n á t
s z i v e s k e d t e k m in d n y á j a n p a r á n y i s á g o m a t é l ü k ö n m ín t
v e z é r t m e g t ü r n i , f o g a d j á k t e h á t a k e z v i t e z e k s o r a i b a
ö r v e n d v e v i s s z a l é p ö t u g y a n a z o n b a r á t i s z i v e s b i z a l o m -
m a l , m e l y l y e l e g y é v e l ő t t a v e z é r i s z e r e p r e r e n d e l t e k ,
h o g y , e z e n t u l m in t e g y s z e r ü n a p s z á m o s é s c s a k m in t
i l y e n m ű k ö d h e s s e m ö n ö k k e l v á l l v e t v e m a g y a r t u d o -
m á n y e e g y e t e m ü n k h í í s z o l g á 1 a t á b a n . - K ö s z ö n e t e t m o n -
d o k i n o d a i ö s s z e s s z e m é l y z e t e m n e k h i v a t a l o s k o d á s u k
k ö r é b e n n a p o n t a t a p a s z t a l t s z o r g a lm a s é s f á r a d h a t l a n
r im n k á l k o d á s u k é r t , m e l y á l t a l e g y e d ü l " v á l t l e h e t s é -
g e s s é a z , h o g y d a c á r a s o k t e e n d ö i n k n e k = e - ü g y v e z e W
k ö n y v e m 1 2 6 3 . e l i n t é z e t t s z á m o t m u t a t f ö l - f o l y 6
t á r g y a i n k m é g i s , r e n d k i v ü l i i d ö k e t k i v é v e n a p o n t a e l -
i n t é z é s ő k e t n y e r h e t t é l e .
; . V é g r e . n e m t a g a d h a t o m m e g e l i s m e r é s é m e t a z e g y e -
t e m i n a t a l s á g n a k s e m , m e l y ú e m c s a k h e l y e s é s s z a -
b á l y s z e r ü m a g a v i s e l e t e á l t a l s e m m i a l a p o s p a n a s z r a
s o h a a l k a lm a t ; n e m s z o l g a l t a t o t t , h a n e m a l e g m a g a s b
* ) 1 . C o r . l l l . 7 .
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k i r á l y i l á t o g a t á s a l k a lm á v a l l e g k e g y e lm e s e b b u r u n k
i r á n t t a n u s í t o t t n e m z e t i e s , m e r t h ó d o l a t t e l j e s , f ö l l é p é s o k
á l t a l n e m c s a k e l ö l j á r ó i k , h a n e m a z e g é s z o r s z á g , s ő t
m é g a k ü l f ö l d n e k i s m é l t ő f i g y e lm é t k i é r d e m e l t é k . Im e
a k a d e m i a i p o l g á r o k , e g y t e t t l e g e s b i z o n y i t é k a r r a ,
h o g y n e m id é t l e n é s m in d e n k o r c é l t t é v e s z t ö t ü n t e t é -
s e k á l t a l , h a n e m in k á b b c s a k a z i l l e m , k ö t e l e s t i s z t e l e t
é s m i í v e l t s é g p a r a n c s o l t a m a g a v i s e l e t á l t a l é r d e m e l -
h e t n i k i a z ö s s z e s m ű v e l t v i l á g e l i s m e r é s é t .
É s m o s t m á r h o z z á d f o r d u l o k e g y e t e m ü n k b i -
z a lm i f é r f i a é s j ö v ő t a n é v i k o rm á n y z 6 n k ; - - f o g g a d d j ó
s z í v v e l k e z e m b ő l j ö v e n d ő e g y e t e m i m é l t ó s á g o d n a k
á l t a l a m h í v e n m e g ő r z ö t t j e l v é n y e i t . M id ő n t u d o m á n y -
e g y e t e m ü n k á l t a l a d o h a j t j ö v ő r e k o rm á n y o z t a t n i ; c s a k
á t a l á n o s a n e l i s m e r t t u d o m á n y o s s á g o d n a k é s f é r f i u i s z i -
l á r d j e l l e m e d n e k s a j á t r é s z é r ő l i s a l e g f é n y e s e b b e l i s -
m e r é s n e k z á l o g á t k i v á n t a n y u j t a n i . L é g y t e h á t v e z é . .
r ü n k , l é g y j ó v e z é r ü n k , m e r t a l a t i n k ö z m o n d á s s z e -
r i n t " h o n u s d u x b o n u m r e d d i t c o m i t e m ." - É s k i 1 8
é v e l ő t t a b é c s i c s . k i r . e g y e t e m e n m a g y a r a k a d e m i a i
n e m z e t ü n k e t m in t a n n a k p r o c u r a t ó r a m é l t ó n k é p v i -
s e l t e d , k é p v i s e l j e d m a g y a r t u d o m á n y - e g y e t e m ü n k e t
m in t a n n a k j ö v ő é v i k o rm á n y z ó j a h a s o n l ó l a g a v i l á g
m in d e n e g y e t e m e i n é l é s a z ö s s z e s t u d o m á n y o s m í í v e l t -
s é g n é l . I s t e n n e k s z e n t m a l a s z t j a v e z é r e l j e n t é g e d k o r -
m á n y z ó i p á l y á d o n , á l d j o n e r ő v e l s e g é s z s é g g e l s e n -
g e d j e , h o g y k o rm á n y z ó i é v e d e t é l t e d l e g s z e b b é v e i
k ö z é s o r o z h a s s a d !

